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“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
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kegagalan dan sakit hati dimasa lalu..” 
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Semoga amal kebaikan bapak dosen, ibu dosen, karyawan FEB UMS dan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh dukungan 
manajemen puncak, fungsi manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna, 
budaya organisasi, dan penggunaan sistem informasi terhadap efektivitas sistem 
informasi pada organisasi sektor publik. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan RSUD Kabupaten 
Sukoharjo. Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, 
maka dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan convenience sampling, 
sehingga diperoleh 55 karyawan yang dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis data yang telah 
terkumpul. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak dan 
penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi. 
Sedangkan, fungsi manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna, dan budaya 
organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi. 
 
Kata kunci: dukungan, fungsi manajemen, kepuasan, budaya organisasi,  
sistem informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
